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BAB V 
 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
 
1. Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan berhasil 
memberikan kesimpulan secara empiris, yaitu berdasarkan analisis data 
melalui perhitungan uji korelasi Product Moment terbukti bahwa terdapat 
hubungan yang positif antara Intensitas kegiatan Palang Merah Remaja 
dengan Keterampilan Sosial siswa di SMPN 213 Jakarta. dengan demikian 
hipotesis penelitian ini dapat diterima.  
2. Berdasarkan uji keberartian regresi dan linieritas bahwa koefisien regresi 
memiliki arah yang signifikan dan linier. Pada perhitungan uji hipotesis 
dengan uji-t, berhasil membuktikan adanya keberartian. Memperlihatkan 
bahwa apabila Intensitas kegiatan Palang Merah Remaja meningkat maka 
Keterampilan Sosial siswa meningkat. 
3. Besarnya derajat hubungan antara kedua variabel dapat dilihat dari besarnya 
angka Koefisien Determinasi yaitu sebesar 37,99%, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Intensitas kegiatan Palang Merah Remaja memberikan 
kontribusi sebesar (0,616)2 = 0,3799 X 100%, atau berarti 37,99% % yang 
cukup signifikan pada Keterampilan sosial siswa.  
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B. Implikasi 
Untuk meningkatkan Keterampilan Sosial siswa, maka perlu 
meningkatkan Intensitas kegiatan PMR. Jika Intensitas kegiatan PMR 
meningkat maka keterampilan sosial peserta didik akan meningkat. 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka implikasi yang 
diperoleh dari hasil penelitian, antara lain: Intensitas kegiatan Palang Merah 
Remaja dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Keterampilan 
Sosial siswa. Hasil penelitian ini terbukti sejalan dengan teori dan kerangka 
berfikir serta berhasil menguji bahwa terdapat hubungan yang positif antara 
Intensitas kegiatan Palang Merah Remaja dengan Keterampilan Sosial siswa. 
Dengan demikian hasil penelitian ini mengandung implikasi. Untuk 
meningkatkan Keterampilan Sosial siswa, maka perlu meningkatkan Intensitas 
kegiatan PMR. Jika Intensitas kegiatan PMR meningkat maka keterampilan 
sosial peserta didik akan meningkat.  
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C. Saran 
Berikut saran yang dianjurkan oleh penulis: 
1. Bagi anggota PMR 
Dalam melakukan kegiatan PMR hendaknya anggota PMR 
mengikutinya dengan serius dan mendalam agar dapat menumbuhkan 
keterampilan sosial. 
2. Bagi sekolah 
Hendaknya sekolah lebih memperhatikan kegiatan PMR, membantu 
sarana dan prasarana dengan demikian anggota PMR bias lebih serius dalam 
melakukan kegiatan PMR dan dapat meningkatkan Keterampilan sosialnya. 
3. Bagi Orangtua 
Orang tua hendaknya lebih memperhatikan kegiatan yang dilakukan 
oleh anak dan memberikan dukungan kepada anak untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan yang positif dan lebih bermanfaat seperti kegiatan PMR  
yang akan menumbuhkan  keterampilan sosial yang dimiliki amak. 
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